









Possibility of Transnational Contents 
- “Conflict” and “Harmony” about Japanese Variety Shows- 
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Japanese variety shows, which until now are often thought to be incompatible with 
transnational distribution, have occasionally attracted attention online in China in 
recent years. 
 When we talk about overseas expansion of Japanese cultural contents, animation is 
one of the most important contents to be mentioned. However, even though animation 
sells well overseas, it is often accepted as a kind of subculture at the export destination. 
As a result, research on the acceptance of Japanese cultural content overseas often 
focuses more on the "fans" of the contents than other viewers.  
However, Japanese variety shows, which are attracting attention in China, are not 
limited to "fans", but are attracting all kinds of viewers due to their spread on SNS 
and video sites. Therefore, when considering how Japanese variety shows are accepted 
in China, this study tried to focus not only on "fans" but also on those viewers who are 
not "fans”.  
To clarify how Japanese variety shows are being watched in China, firstly, we 
investigated the place based on export / import related to media content, while 
mentioning the media industry in China. Furthermore, we investigated the place 
based on viewers' posts (which are thought to include both official and unofficial 
contents).  
Then, we showed the Japanese variety shows which are being watched in China as 
examples. Through the analyses on the shows and the comments by the viewers, the 
relationship which based on "conflict" and " harmony " between Japanese variety 
shows and Chinese viewers can be seen clearly.  
 
 








































































ド SEVEN DAY LOVER』（TBS テレビ）というリアリティ番組は、放送されてから間もなく、
中国で大きな話題を集め、中国の SNS 上で、この番組から生まれる「日本バラエティ番組タ
レントと素人の同棲（中国語：日本綜芸明星素人同居）」というタグについて、現在（2020
年 12月）3.7 万件の投稿が発信され、一時的に SNS全体のトレントにも入った。 
番組自体は約 1時間の放送枠で放送されたが、書き込みに添付される番組の動画は、1 分




























































































































































































ケイ レイ JI LI 
	 10	
という言葉が中国で浸透し始めた頃、新聞広告の売上が減りはじめ、わずか五年間で約 3 分
の 1 になった。 
 2018 のデータ（図 2-1）が示したように、書籍と新聞が出版を代表する業界である一方、
それらと比較して雑誌の収益は少ない。1987年から 2016 年の間、新聞広告年間売上をみれ
ば、最も多い時は 400億元（約 6351億円）を超えていたが、雑誌広告の 2012 年の最大年間

























上がりに伸びている（図 2-4）。2018 年中国映画興行収入は 609.79億元（約 9685億円）で、
	
5 「広電総局将加強電視上星総合節目管理」（2011），「关于做好 2014 年電視上星総合頻道節目編排
和備案工作的通知」（2013）。 
6 「关于進一步加強広播電視広告播出管理的通知」（2011）。 
7 同じドラマのゴールデンタイムにおける同時放送は、2 つの衛星チャンネルまで。 
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前年度より 9.06%の増加を果たし、アメリカの次に世界 2位となっている。 
 
2.3 インターネット 
 2014 年中国のネット広告市場規模が初めてテレビ広告を超えた（崔，2019）。2020年 3月














多い。2017年ミニ動画の市場規模は 55.3億元（約 873億円）だが、2018 年になると突然、
467.1 億元（約 7319 億円）に成長し、現在中国で一番注目を集めているメディアの一つと
考えられている（中国網絡視聴節目服務協会，2019）。 
ネット動画サイトは、BAT8が経営している iQIYI（愛奇芸）、Tencentビデオ（騰訊視頻）、
Youku（優酷）の 3 つの存在が一番大きい。中国の 80%以上のネット動画ユーザーがこの 3
つのサイトを使っている（中国網絡視聴節目服務協会，2019）。他には Mango TV（芒果 TV）
や bilibili動画（哔哩哔哩）など各自の専門をもつ動画サイトが多数存在している。しか







1978 年から現在に至るまで約 40 年間、中国のメディア環境の構図は常に変化している。
	
8 Baidu（百度）、Alibaba（阿里巴巴集団）、Tencent（騰訊）という中国のインターネット産業に関
わる最も影響力が強い 3 つの会社に対する略語。 
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そして 1983 年には、日本コンテンツの輸出に関して今でも語り続けられている NHK連続
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9 2019 年 5 月に開催された BEAJ の「放送コンテンツ等海外展開支援事業」事業成果報告会の関連記
事より：https://www.beaj.jp/news/2019/05/2019052001.html 
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 2010 年に政府は、放送コンテンツの海外展開について、2018 年度までに約 3 倍（約 200
億円）に増加させるという目標を設定したが、それは 2015 年に 3 年前倒しで達成された。
そして、2017年の「未来投資戦略 2017」において、新たに「2020年度までに放送コンテン
ツ関連海外売上高を 500 億円に増加させる。」といった目標を立てたが、それも 2018 年に
前倒しで実現した。 
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一方、番組のフォーマット・リメイク権の販売は好調であり、2013 年から 2018 年に渡っ
て輸出額は 4倍以上に増加した。ただし、番組のフォーマット・リメイク権に関する統計デ
ータはバラエティ番組だけではなく、ドラマなどのリメイク権も含まれている。 
またバラエティ番組の輸出地域として、アジアと北米が 2012 年から毎年 60%以上の売上
を占めている。2016 年以前は、アジアの割合が北米より高く、しかもほぼ毎年増加してい
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 1990年 11月に放送コンテンツの輸入に関して、2 つの条文10が公表された。これらによっ
て、輸入ドラマの審査基準が作られ、また輸入番組は放送全体の 20%以内に制限された。さ
らにゴールデンタイム（18:00-22:00）の放送は 15%以内という輸出番組に対する放送時間
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 2008 年から 2018 年の中国テレビ番組の輸入額を見ると、2014 年以前は毎年 5 億元（約
80億円）前後で増減していたが、2014 年に突然 20億元（約 320億円）を超えた。その後の
2015 年には一時的に約 10億元（約 160億円）になったものの、2016 年にはまた 20億元（約





いる（図 3-6）。2018 年の総額約 16億元（約 256億円）の中で、約 15.6億元（約 250億円）




れない 71 作が配信された（表 3-1）。この点から、2014 年に輸入額が突然増加した原因は、
インターネット動画サイトによる日本が製作したアニメを購入したことがもたらしたもの
だと考えられる。 
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 中国の知名度の高い 4 つの動画サイトを比較した上で調査対象に Dサイト選び、「日本綜
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 時間差は最初の対象動画のアップロード日(7 月 28 日)を基準にして、7 月 28 日以降に日
本で放送・配信されたもの、と 7 月 28 日以前のものに分け、それぞれ「最近」のものと「過
去」のものとして考える23（以下、最近・過去）。 
 また、本章で編集とは、一本の番組の一部だけを切り取ることを指す。例えば元々日本で





















7月 27日に放送されて 7月 28日にアップロードされるもの）。本調査において、便宜的にこのよう
な動画を「過去」なものとして考える。 
24 日本民間放送連盟の放送基準によると、テレビ放送のコマーシャルの量に関して、プライムタイ
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ラジオ放送業界では様々な試みが行われていて、その中に映像と繋がるものもある。例えば、
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 ただし、より細かく再生回数を見てみると、合計再生回数上位 5位のうち、上位の 4 つは
テレビ放送の動画で、二次創作の動画はそれらの次になる。また、平均再生回数上位 5位で






























動画の平均再生回数は 9457 回に対して、編集なしのは 1983回であり、つまり、日本のテレ
ビで放送されるバラエティ番組に関して、番組全体から一部だけ切り取られるものの方が
より、中国のネット上で再生される傾向があると推測できる。 
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最も多いのは過去・編集あり・字幕ありの動画で、平均再生回数は全体の約 6 倍、2973 回
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 テレビ放送、ネットオリジナル動画、ラジオ放送、二次創作の 4 つのカテゴリの中、テレ
ビ放送の動画に対する合計コメント数が最も多い（表 4-10）。そして、平均コメント数も、
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 本章は、「variety show」から生まれる 2 つの言葉の繋がりを使い、中国の動画サイトに
流通している「日本バラエティ番組」について調査を行った。 
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でコメントを多く集めた 2 つの動画の事例から、その受容と解釈のプロセスを分析する。 
 




トにアップロードされから、違う者によって D サイトに再アップロードされ 300 万回以上
再生ており、合計 3万件以上のコメントを集めている。さらに、Dサイトから他のサイトに
4万回以上シェアされている。 
 この動画は、日本テレビで 2020年 7 月 26 日に放送されていた約 60分のバラエティ番組
G（以下、番組 G）と考えられ、番組にゲストとして出演する女優の M（以下、女優 M）を紹
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5.2 事例 2：笑いで解決する内輪喧嘩 
 
5.2.1 動画について 
 この事例の動画は、同日に D サイトと E サイトにアップロードされており、また同一番
組の 4回分の放送回が組み合わされ編集されている 14 分の映像であり（表 5-2）、中国語の
字幕がつけられている。この動画は 2019 年 4月にアップロードされ、現在(2020年 10 月)、
Eサイトにおいて 1344万回以上、そして Dサイトで 64万回以上再生されている。コメント
について、Eサイトでは 1万件以上、Dサイトは 3000 件以上が書き込まれている。 
 まず、動画を構成している映像は全て、月曜日深夜に日本テレビで放送されている約 1時
間の番組 Y（以下、番組 Y）であることが判明した。この番組は、主に MCとして出演する二
人が VTRを観てコメントをするという形で進行する。VTRの構成は、街頭インタビューを実
施し、編集とナレーションを使って、インタビューされる「素人」をいじることが定番にな
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 この事例 2 も、先の事例 1 と同じくテロップは大きな役割を果たしていると考えられる。







表すテロップは「やっぱりリッチピープル」と 2回目の「リッチピープル」の 2 つがあるの
だが、1回目のテロップの「やっぱり」はピンク色だが、「リッチピープル」は金色となり、
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コメントが数多く書かれている。 
 映像には、区民の平均年収に関して、世田谷区は 649万円、港区は 757 万円、そして千代
田区がトップの 788万円と紹介される。そして、千代田区では、年収 3000 万円を超える回
答者も現れる。 
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にある地域の対立と繋げることで、穏やかに中国に関する議論を行う場を形成していた。 
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 事例 1 において、映像が示す人物の対立に対して、動画に対するコメントの中、自分が日
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 本研究の 2 つの事例に関しても、映像に現れた対立に対し、中国の視聴者は自分なりに解




 一方、事例 2 はそれと異なり、「日本」という存在がかなり意識されている。視聴者のコ
メントに、まず日本語に対する関心が見られる。事例 1 と異なり、事例 2 は言葉中心の映像
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図 2-2 中国書籍・雑誌・新聞出版種類数（1980年−2018 年） 
 
出典：国家統計局（2019） 
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表4-2 動画件数 





○2  34 
○3  163 
○4  120 
○5  149 
○6  180 
○7  155 






○10  39 
○11  20 
○12  13 
○13  29 
○14  13 
○15  16 





○18  0 
○19  5 
○20  2 
○21  2 
○22  1 
○23  2 
○24  2 
○25  二次創作 87 87 
○26  その他 38 38 
○27  不明・無関係 46 46 
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表4-3 カテゴリ別動画数（テレビ放送） 
 動画数（時間差） 動画数（編集） 動画数（字幕） 
最近・なし 1,215 1,261 1,365 
過去・あり 1,122 1,076 972 




 動画数（時間差） 動画数（編集） 動画数（字幕） 
最近・なし 178 187 171 
過去・あり 72 63 79 




番号 合計再生回数 平均再生回数 ジャンル ジャンル合計再生回数 ジャンル平均再生回数 
○1  1,255,719 1,398 
テレビ放送 12,686,860 5,431 
○2  743,816 21,877 
○3  513,887 3,153 
○4  1,431,896 11,932 
○5  66,630 447 
○6  434,359 2,413 
○7  3,897,681 25,146 
○8  4,342,872 6,807 




○10  505,142 12,952 
○11  65,436 3,272 
○12  50,473 3,282 
○13  17,367 599 
○14  9,286 714 
○15  14,221 889 
○16  47,772 3,412 
○17  1,685 169 
ラジオ放送 11,298 483 
○18  0 0 
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○19  1,296 259 
○20  1,722 861 
○21  369 185 
○22  14 14 
○23  266 133 
○24  5,946 2,973 
○25  806,892 9,275 二次創作 806,892 9,275 
○26  75,675 1,991 その他 75,675 1,991 
















最近・なし 3,945,318 3,247 2,500,524 1,983 5,733,917 4,201 
過去・あり 8,741,542 7,791 10,186,336 9,467 6,952,943 7,153 
最近・なし／
過去・あり 
















最近・なし 692,604 3,891 603,348 3,226 168,577 985 
過去・あり 88,646 1,231 177,902 2,823 612,673 7,755 
最近・なし／
過去・あり 
7.81 3.16 3.39 1.14 0.28 0.13 
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最近・なし 4,703 277 2,068 159 3,616 190 
過去・あり 6,595 942 9,230 839 7,682 1,536 
最近・なし／
過去・あり 




 同期式コメント 掲示板式コメント 
文字デザインの変更 できる できない 
コメント文字数 30字以下 制限なし 
本人からのコメント削除 2分間以内できる できる 
ユーザーIDの表示 されない される 
動画を見ながらコメントする できる ほぼできない 
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表4-10 動画のコメント数（件） 





○1  13,562 15 
テレビ放送 136,523 58 
○2  32,147 946 
○3  2,615 16 
○4  19,942 166 
○5  651 4 
○6  11,133 62 
○7  36,180 233 
○8  20,293 32 




○10  9,675 248 
○11  387 18 
○12  1,924 148 
○13  83 3 
○14  357 2 
○15  42 3 
○16  587 42 
○17  24 3 
ラジオ放送 266 12 
○18  0 0 
○19  11 2 
○20  80 40 
○21  4 2 
○22  0 0 
○23  2 1 
○24  145 73 
○25  8,016 92 二次創作 8,016 92 
○26  631 17 その他 631 17 
○27  1,286 28 不明・無関係 1,286 28 
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最近・なし 68,266 56 57,493 46 53,008 39 
過去・あり 68,257 61 79,030 73 83,515 86 
最近・なし／
過去・あり 
















最近・なし 12,523 70 10,652 57 1,049 6 
過去・あり 1,069 15 2,940 47 12,543 159 
最近・なし／
過去・あり 
















最近・なし 115 7 28 2 41 2 
過去・あり 151 22 238 22 225 45 
最近・なし／
過去・あり 
0.76 0.32 0.12 0.09 0.18 0.04 
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表5-1 動画の流れ及び現れるテロップ 




2 達人の見本（けん玉） 幻の奥義「1ミリけん玉」 









6 女優Mの挑戦（水切り） 水切り；女性王者レベル15回挑戦！；水切り22回に成功！；超えすぎ！ 
7 達人の見本（ゴム銃） 2019年世界ランキング3位ゴム銃の達人丸山知文さん；マッチ棒 










































19 達人のリアクション スゴいねぇ… いやぁ… 
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（テーブルクロス引き） 
20 達人の見本（サイコロ） ダイス・スタッキング 





23 達人の見本（サイコロ） 難易度MAX；カット・スタッキング 

















初回放送日付 内容 動画に編集された地域 動画に現れる時間（秒） 
2015/01/12 東京23区を徹底調査 東京都、世田谷区、江東区 194 
2015/02/09 東京23区を調査PART2 港区、千代田区 200 
2015/03/30 東京23区外を調査 武蔵野市、狛江市、調布市 330 




番号 概ねの内容25 インタビューに対する回答の要約 時間（秒） 
1 企画説明  17 
2 過去の放送の映像  12 
3 地域の紹介（世田谷区）  28 
4 インタビュー1（世田谷区） 上品、お店がある、自然がある 3 
5 インタビュー2（世田谷区） オシャレ 4 
6 インタビュー3（世田谷区） 育ちのいい人が多い 6 
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8 地域の紹介（江東区）  25 
9 インタビュー1（江東区） 常に進化している街 5 





12 インタビュー4（江東区） 豊洲に築地の市場 5 
13 つなぎ  3 
14 インタビュー2-2（江東区） 知名度が低い 7 
15 インタビュー5（江東区） 知名度が低い 7 





18 過去の放送の映像  9 
19 地域の紹介（港区）  10 
20 インタビュー1（港区） 化粧しないと外に出られない 10 
21 インタビュー2（港区） 芸能人をよく見かける 5 
22 インタビュー3（港区） 芸能人をよく見かける 5 
23 つなぎ  20 
24 世田谷区vs港区  44 
25 地域の紹介（千代田区）  23 
26 インタビュー1（千代田区） 静かな街 2 
27 インタビュー2（千代田区） 静かな街（年収1000万以上） 10 
28 インタビュー3（千代田区） 年収1000万以上 4 
29 インタビュー4（千代田区） 年収3000万以上 15 





32 地域の紹介（武蔵野市）  19 
33 インタビュー1（武蔵野市） パンとケーキが美味しい 9 
34 インタビュー2（武蔵野市） 区画がいい 6 
35 インタビュー3（武蔵野市） 人のマナーがいい 17 
36 インタビュー4（武蔵野市） オシャレ、お金持ちが多い 14 
37 つなぎ  8 
38 インタビュー4-2（武蔵野市） 世田谷の人は世田谷ブランドをそこま 49 
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40 世田谷区vs武蔵野市  30 
41 地域の紹介（狛江市）  21 
42 インタビュー1（狛江市） 電話番号は03から 5 
43 インタビュー2（狛江市） 電話番号は03から 6 
44 インタビュー3（狛江市） 電話番号は03から 5 
45 つなぎ  28 





48 つなぎ  13 
49 インタビュー1-2（調布市） 調布の方が豊か 13 
50 インタビュー2（調布市） 狛江は調布の属領 20 
51 つなぎ  5 
52 地域の紹介（町田市）  6 
53 インタビュー4-4（世田谷区） 神奈川臭がする 12 
54 つなぎ  9 
55 インタビュー1（町田市） 昔の地図では神奈川県に入る 4 
56 つなぎ  24 
57 インタビュー2（町田市） 町田は神奈川県じゃない 6 
58 インタビュー3（町田市） 109があるから第二の渋谷と言われる 5 
59 インタビュー4（町田市） 町田もシティーボーイだと気取りたい 14 
60 インタビュー1（国立市） お金持ちしか住めない街 10 
61 世田谷区vs国立市  27 
 
 
